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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 dapat 
ditarik beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Beberapa 
kesimpulaan tersebut terdiri dari : 
1. Perceived Online Channel Value berpengaruh signifikan terhadap 
Online Channel Satisfaction pada online store V! Urban Icon, dengan 
demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 
2. Online Channel Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Online 
Channel Loyalty Intention pada online store V! Urban Icon, dengan 
demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima 
3. Perceived Online Channel Value berperngaruh signifikan  terhadap     
Online Channel Loyalty Intention pada online store V! Urban Icon, 
dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. 
4. Perceived Online Channel Value berpengaruh signifikan terhadap 
Online Channel Loyalty Intention melalui mediasi Online Channel 
Satisfaction pada online store V! Urban Icon., dengan demikian 
hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini diterima.     
5.2 Saran  
Berdasarkan  simpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan 
beberapa rekomendasi yang berupa saran – saran yang dapat menjadi bahan 




5.2.1. Saran Akademik 
1. Berdasar pada hasil penelitian yang didapatkan, disarankan bagi para 
peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai variabel- 
variabel yang mempengaruhi loyalty intention dengan objek penelitian 
yang merupakan multichannel retailer (offline store dan online store) 
karena pada penelitian saat ini hanya menggunakan dua variabel   
yaitu  perceived online channel value dan online channel satisfaction. 
2. Penelitian ini juga meneliti objek yang memiliki offline maupun online 
store, sebaiknya penelitian selanjutnya dapat meneliti varibel- variabel  
yang sama namun dengan objek yang berbeda (online store saja) 
sehingga nantinya dapat mengembangkan hasil penelitian yang sudah 
ada ini. 
 
5.2.2. Saran Praktis 
1. Bagi retailer yang memilki multichannel store sebaiknya memberikan 
kemudahan bagi konsumen pada website atau pun online channel 
lainnya sehingga pembelian secara online lebih mudah, dengan begitu 
maka akan terwujud convenience value yang juga membantu peritel 
untuk memunculkan perceived value bagi para konsumennya.  
2. Para peritel perlu memperhatikan kebijakan harga, hal ini berkaitan 
dengan harga pada website haruslah sama dengan harga produk pada 
offline store karena dapat berpengaruh pada perceived value para 
konsumen terutama berkaitan dengan monetary value. 
3. Peritel perlu memberikan fokus khusus pada tingkat layanan baik dari 
segi efisiensi dan keefektifan sehingga konsumen nantinya akan 
merasa puas. Kepuasan konsumen inilah yang pada jangka panjang 
akan memberi pengaruh positif untuk mempertimbangkan loyalitas 
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